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作者.鍾嘉惠
出版社:果當文化
說話是一門藝術，說得一口好話會議人諧賞，
但說了不該說的話便會惹人討厭。當想要改變一個
人的時候，不能長篤大吾有的說大道理、也不能用命
令式的，否則會有反效果。
這本書中一位心理學家教導我們如果利用一個
問題讓人反思並且有所改變。 f也會議請者了解到問
題~G命令更有效，利用一個簡單的問題就能經鬆的
解決所有難題!
小王子一與服異鄉儲 r回歸路字心靈」撥單車
作者:鍾嘉惠
出版社:梁實文化
相信大家對小王子這本書並不戚到陌生，而現
在書中文多了男外兩種語言等著我們去細細品睞。
小王子因為一朵驕傲的玫瑰而負氣地離開了厲於自
己的星球，但他在地球的這F星期間讓他有了許多新
的領悟。
他了解到地球上的效瑰與在B-6 12星球上的玫
瑰是不同的，因為在B-612星球上的玫瑰曾與他朝
夕相處，和他手可著一份深厚的情戚，因而f子在著特
別的意義。至責令他碰到的那些學止怪異的大人，正
是現今社會的寫照，小王子將大人世界的虛榮歷歷
地呈現，因而更深刻的對此出兒童的天真和純j殼。
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作者:法蘭西斯科﹒米拉雷斯
出版社-平安文化
小事是人生中最瑣碎、最不起暇的東西。日復
一日的生活已經讓我們形成一種固有的形態，不經
易改變也害怕改變。書中提及，珍惜微不足道的小
事，因為有一天回顧過去，你可能會發現那是重大
要事。改變它需要勇氣。你的大膽或許已引發一場
風暴，猶如胸際效應，接二連三的小小事件即將發
生，等到看到那毀滅性的影響，可能為時已晚。但
又或者說，反其道而行，大膽假設小心求語住往就
是邁向新的里程自擎的開始。當固有的思考核武已經
沒有辦法前進的時候，就拐個小彎，讓不同的人事
物帶你探索不一樣的世界。因為人生真的不僅僅是
這樣。
如果那天我沒死一輿B~員盈磁 F有一種死亡叫作追著"d鑫草草
作者:這格拉斯﹒甘迺迪
出版社:寶瓶文化
誠實話，它能童話還瞎。故事大概是這樣，殺
人的人逍遙法外，然後不小心成名，繞著秘密被發
現，理所當然會被勒索，但勒索對象卻叉車禍死
亡，所以秘密就這樣被坦起來。可是真的會議人中
琴，它打破了我看書的紀錄。兩天!真的就是兩
天!一翻開它，你就很難命令你的大腦停止總動暇
辣、克制你的手指。就是忍不住想知道接下來呢?
話說回來，我不懂晨起f十麼自己的男一半出軌，但你
卻殺了第三者的心態。這又不全然是第三者的問
題!我原認，我沒縮過婚所以不懂那種背叛的游
睞。但一個拾得背叛你的人';&、麼文會值得你為他
再犧牲更多呢?
創造生命的奇頤 : 你的人生不一撥一與n晏海很重 r事實居心靈的奇饋"d鑫驚
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作者:露易絲﹒質、雪系﹒李察森
出版社:生命潛能
這是一本極為正面的番，故事的每一章節都
是構成這本書的重要結構，而故事的每一句話都
事墨爾定旬，背定你現有的閃互會、是卡;需輿人在卡。
露易絲﹒質的話語，彷彿是指路明燈，帶領人們
走出絕望黑暗的;第捕，進入美好生活之中。這本
書裡，露易絲與雪系進行了一系列充滿美妙白色量
的親密對話，探討著與每個人切身相闋的主題，
包括:愛自己與愛身體的重要性、如何培養與家
人朋友的正向關條等。當你細細閱譜，你會戚覺
彷彿參與了兩位好朋友的午繁約會，更如同參加
了{祭出心靈運動領導者所帶領的大師級課程。
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海夜食堂?一輿E盟員羽妥 r賺錢、心靈雙重饗宴」絃驚
作者:安倍夜郎
出版社:新經典文化
一直以來都沒有很喜愛關語漫畫，但深夜食
堂卻打破我的原則，讓人無可自拔的入迷，真是
好生奇妙的一部美食漫畫。淡淡的、靜靜的， ~.詹
泊樸素得彷彿未經修飾，然咀H爵間，卻盞是滋
睬;就好像，書中的料理一樣引人時而重j廷、時
而啥j庚，時而，不自覺地淺淺微笑起來。睬奮與
心靈，同努芬芳甘羹，寒冷的夜晚，翻開此書，
胸口脹滿了溫暖，十分推薦此套漫畫，白色沉澱心
情也豐富心靈。
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打動人心說話術一與B~員家豪 r說這你心坎J 撥單單
作者:高野夏希
出版社:采竹
在這個資訊的時代裡，擁有良好的海道，就
能在人際關係上遊刃有餘。如果是擁有完美的溝
遜，不但對自己在人際、職場上有幫助，亦能促
使生活更加精系。說話是一種語詣的技巧，有些
人能夠靠說話突顯自己的能力!也有人因為不擅
長說話，錯失良機。在很多成語中，也會提及說
話相闋的成話，如 r舌燦蓮花、妙語如珠、禍
從口出」等。就連文學重要人物一韓愈，因為不
善於說話而心生這慨。此書有許多的想法與心得
值得一試。因此我覺得「說話」是一種包裝自己
與提升自我價值的戰術之一，若能善用，便受益
無窮!
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作者:郭正佩
出版社:天下文化
這是一場關於《遠方的鼓聲》和貓的賀龍行。
作者郭正佩沒有計室的到了雅典，她決這讓航空
公司的時刻表還未來行程。最近一m乘機聽到哪
一個島，就去那種。於是， î是米寬諾斯開始。整
本書的內容就是關於這封住行，她在島上遇到的
人、遇見的貓，很多很多的貓所爬的樓梯、所看
得天空以及愛琴海。JiJf晃過的風景變成大量的照
片，配上她平編、優雅文不失幽默的文字。人生
在不斷豐盛地安排與被安排之間，有趣或百般無
聊的狀態，也在不斷地發生中。然而人生不就是
追求著能有這麼一天，無所事的，沒有計割的，
賀龍行、餵貓、 t自海、買魚、來煮、等待麵包出墳、
在咖啡館發祟。
﹒陸軍毒一輿B~員淑萍 r也當時聽日.J t鷗
作者:林惠忠
出版社:上演文化
軍車2累島對於今年暑假前的我來說是個追不
可及的夢，在炎熱的夏日被大太陽曬得心浮氣
躁，會變黑文票也很狼狗，我才不要像個傻瓜去
單車壞島呃，但今年的暑假也是我大學生還最後
一個暑假，想說給自己一個畢業禮物，於是我就
決這參加一項熱血的活動一軍車嘿島。這本書讓
我懷念我環島的日子了，每個地方的風俗庚情都
是台港的笑，雖然環島很不簡單，需要體力和毅
力，但完成你會很驕傲，你可以像作者一樣慢
騎，用心體驗你踩的每一腳，戚受這趟1*行中的
威動，認當睡不一樣的台灣!
芬蘭繪色當一與脫貧趣;為 r芬蘭慢活日J 縫里喜
作者:林惠忠
出版社:上演文化
說到芬蘭你會想到f十麼?森林之樂、人性化
的教育、櫥窗設計、浪漫的國度 ，以上皆可
從作者PoPo的繪本中看到並更認織芬蘭。跟著
POP。去體驗一遊玩於鄉閩、城市，學習和芬蘭人
打交道，晶當自己f柔的美食，洗桑拿Sauna (即三
溫暖) . ... 。看完本書，你會有一般每1動，也想
要從你的生活中創造與發現驚奇!
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作者:翁嘉英著
出版社: )寮健
人人都知道保持好心情對身心靈很有助益，但
難免不了會有無法控制怨氣的時候，在理性與動怨
之間打嗨，這該怎麼辦呢?推薦您一還要來看看這
本書。本書最棒的地方在責令，作者結合了臨床賀
龍，幫您j貪心、 j成壓、拋慮，全書以循序漸進的8
堂課，並透過實用的8個快樂練習j去，讓您德總
念、清清心，快樂愈來愈多，煩惱愈來愈少，身體
愈來愈健康。
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